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摘要 
I 
摘要 
中国邮政开办有速递物流、邮政金融和电子商务等业务，有着得天独厚的网
络优势，发展电子商务业务是邮政企业的优势所在。近年来，各级邮政公司积极
与铁路部门合作，相继开通了火车票代售业务。由于代售点名额有限，目前只在
市区和部分县城开通了代售点，广大农村地区客户的购票需求无法得到满足，因
此提出了依托邮政遍布城乡的网点资源开办火车票预订业务这个项目。由于火车
票预订业务涉及到订单信息的生成、传递、处理、反馈，实物寄递、资金归集等
多个环节，亟需开发一个相关的管理信息系统来支撑。 
本文结合邮政企业实际，运用软件工程方法，首先对邮政火车票预订业务处
理流程进行了全面调查，然后对火车票订单信息生成、处理、反馈，实物寄递、
资金归集等多个环节进行了深入分析和详细设计，同时对本系统开发用到的相关
技术进行了介绍，对系统开发架构的选择进行了研究，最后在邮政综合计算机网
的基础上，成功开发出了这个邮政火车票预订业务订单管理系统。 
通过本系统的开发实践，本文对邮政火车票预订业务订单管理系统从分析到
设计的整个开发过程进行了比较完整的研究，主要包括系统开发架构的选择，相
关技术的应用，数据库的设计和 Web 应用程序开发等。该系统较好地实现了前
台订单生成、后台订单处理、业务对账、业务管理等相关功能，并在某地市邮政
公司得到了较好的推广和应用。 
 
关键词：SQL；B/S；ASP 
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Abstract 
II 
Abstract 
The main business scope of China Post Group includes postal express delivery 
and logistics services, postal financial services, e-business, etc. China Post Group has 
the advantages of network by nature, to develop e-commerce business is the 
advantage of China Post Group. In recent years, postal company cooperates with the 
railway company, have opened a train ticket reservation business. However, due to the 
quota of train ticket reservation agency, postal company have only opened a several 
agencies in the urban areas, for the majority of the rural people, to buy train ticket is 
very inconvenient. Therefore, relying on the postal offices all over the urban and rural 
areas, to open the train ticket reservation business is an important research project. 
However, the train ticket reservation business involving train ticket order information 
generation, transmit, processing, feedback, physical delivery, collection of business 
fund and the other aspects, need to develop a train ticket reservation business 
management information system to support it. 
In this dissertation, according to the reality of postal enterprise, using the 
software engineering method, the train ticket reservation business processes 
investigation was firstly studied, and the related technologies such as the system 
architecture were discussed, then analysis and design the system including the order 
information generation, transmit, processing, feedback, physical delivery, collection 
of business fund and the other aspects, and then design the database and develop web 
applications on the intranet, finally realized the postal train ticket reservation business 
order management information system.  
Through the practice of this system development, the whole process of the train 
ticket reservation business order management system from analysis to design was 
studied, including the choice of system architecture, the application of related 
technologies, database design and web application coding. The functions such as 
order information generation, order processing, collection of business fund and 
business reports were realized properly in this system, and the system get a good 
promotion and application in the postal company.  
 
Key Words: SQL; B/S; ASP 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
中国邮政作为大型国有企业，其下辖邮政速递物流公司和邮政储蓄银行，拥
有全国性的实物投递网、邮政金融网以及邮政综合计算机网，集实物流、资金流、
信息流“三流”于一身，有着得天独厚的网络优势，发展电子商务[1]业务是邮政
企业的优势所在。自公司化运营以来，邮政企业积极进军电子商务市场，并成立
了电子商务业务部门，先后推出了邮政票务、邮乐网等电子商务业务。近年来，
为充分发挥遍及城乡的邮政网点资源，更好服务民生，各级邮政企业积极与铁路
部门合作，相继开通了火车票代售业务，进一步拓宽了邮政票务和电子商务业务
的范围。 
就某地市邮政公司来说，虽然该市邮政公司与铁路部门合作开办了火车票代
售点，但代售点的数量还十分有限。从经济效益的角度考虑，目前只在市区和部
分县城开设了代售点，对于广大的县城以下的乡镇百姓，特别是“春运”期间的
外出务工人员来说，购买火车票还是十分不便。因此，如何充分利用邮政火车票
代售点资源，依托遍布城乡的邮政网点资源，面向广大旅客特别是乡镇百姓和外
出务工人员开办火车票预订业务，就成为一个值得研究的重要业务项目。 
这项依托众多网点的火车票预订业务，由于涉及到火车票订单信息的生成、
传递、处理、反馈，实物寄递和资金归集等多个环节，如果没有一个相关的业务
管理信息系统[2]进行支撑，仅仅依靠电话、OA 等方式进行处理，是难以满足业
务发展需要的，因此，开发一个火车票预订业务管理系统就成为当务之急。 
1.2 国内外研究现状 
在开发一个新系统之前，有必要对国内外的研究现状进行调查研究。充分的
调查研究能够避免重复建设和少走弯路，并可供在系统开发时进行参考和借鉴。
调查研究显示，目前国内外很多票务代理公司都有票务预订系统，包括邮政公司
也开发得有全国性的代售航空票务预订系统，其主要采取连接服务提供方如航空
公司数据库系统的方式开发相关应用系统，由于航空票务业务已经规范化和电子
化，实现起来相对容易。 
火车票业务在中国只有铁路部门独家经营，目前仅授权部分单位和个人开展
代售业务，代售网点是直接使用铁路部门提供的售票系统。对于非代售网点，铁
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路部门不会授权使用铁路售票系统，而且铁路方未向任何组织或个人开放数据接
口。此外由于火车票还未实现完全电子化，开展订票业务需要涉及到纸质车票的
配送工作。 
据了解，目前除铁路 12306 网站外，还有个别互联网公司涉足火车票预订和
配送业务，但由于未得到铁路部门明确授权，存在一定法律法规风险。这些公司
主要采取通过互联网接受客户订单，然后与代售点合作出票，并通过第三方快递
公司提供配送服务来实现业务功能。由于邮政火车票预订业务的开办模式不同，
主要是通过邮政网点接受客户订票，再通过企业内部网 intranet[3]进行订单信息处
理，车票实物寄递和票款资金归集也是通过邮政内部系统进行。因此邮政火车票
预订业务与互联网订票业务存在较大差异，由于具体业务流程不同，因此需要进
行具体研究。 
由于邮政企业开办的这种半手工性质的火车票预订业务项目的特殊性，目前
国内外与本课题一模一样的系统还没有发现过。当然，由于本系统实质上是一个
票务业务订单管理系统，国内外已经有许多成功开发和应用的订单管理系统案
例，并已经形成了一定的设计模式，本系统在开发设计时可以参考借鉴这些设计
模式。但是，具体的业务处理，包括实物寄递以及业务对账工作还得结合邮政企
业的实际进行分析和设计。 
1.3 本文主要内容 
本课题的主要任务是对某地市邮政公司火车票预订业务管理流程进行系统
调查，并运用软件工程[4]的理论和方法，对邮政火车票预订业务管理系统进行系
统分析和系统设计。在得出系统逻辑方案的基础上，充分利用邮政实物传递网、
金融业务网和综合计算机网“三网合一”的资源优势，依托邮政综合计算机网开
发建设一个能够满足邮政火车票预订业务管理需要的订单管理系统，其主要功能
应能满足对火车票预订业务的前台订单录入、后台订单处理、车票出票、分拣封
发、资金归集、业务对账、收入核算、量收分析等业务管理需求。 
为此，本文在充分调查了解邮政火车票预订业务流程的基础上，运用信息系
统分析和设计的方法，研究了建立管理信息系统实现邮政火车票预订业务信息化
管理的可行性[5]，对火车票订单信息生成、处理、反馈，实物寄递、资金归集等
多个环节进行了详细分析和设计，同时对本系统开发架构的选择，相关技术的应
用进行了介绍，并最终完成了系统数据库的设计，以及 Web 应用程序的开发等
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工作。 
本文主要内容包括邮政火车票预订系统开发相关技术介绍、系统需求分析、
系统总体设计，系统详细设计和实现四部分。具体包括系统开发架构的选择，相
关技术的应用，系统总体功能模块设计、数据库的设计和 Web 应用程序编码等。
总之，本文对邮政火车票预订业务订单管理系统从分析到设计的整个开发过程进
行了比较完整的研究。 
1.4 本文章节安排 
本文共分六章，各章主要内容如下： 
第一章 绪论。介绍本课题的研究背景、国内外研究现状、本文主要内容和
论文章节安排。 
第二章 相关技术介绍。主要介绍本文涉及到的 HTML 网页标记语言、SQL
数据库查询语言、SQL Server 数据库，ASP 动态网页开发技术和 ADO 数据库访
问技术，同时对系统开发架构和系统开发环境进行了介绍。 
第三章 需求分析。主要包含业务模式、盈利模式和业务流程调查，并对系
统数据流程、功能性需求和非功能性需求进行了分析，最后得出了系统逻辑方案。 
第四章 总体设计。主要包含系统功能模块划分和数据库逻辑设计，具体包
括各个功能模块的用例图，数据库 E-R 图及各个数据库表的详细设计。 
第五章 详细设计和实现。在系统分析和总体设计的基础上，对系统的各个
功能模块进行详细的数据库设计和 Web 应用程序设计，具体包括用户管理、前
台订单生成、后台订单处理、车票出票清单生成和寄递、客户取票、业务对账、
退票处理和业务管理等功能模块的设计和实现。 
第六章 总结和展望。对论文工作取得的成果进行认真总结，对本文存在的
不足进行分析，并提出了今后的改进方向。 厦
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第二章 相关技术介绍 
本章主要介绍本系统开发过程中用到的相关技术，包括 HTML 网页标记语
言、SQL 数据库查询语言和 SQL Server 2000 数据库管理系统、ASP 动态网页开
发技术、ADO 数据访问技术，并论述了选择 B/S 结构作为本系统开发架构的原
因，同时还对 Web 服务器 IIS 以及系统开发工具 EditPlus 进行了简要介绍。 
2.1 HTML 语言简介 
HTML 是万维网（World Wide Web）的描述语言。网页内部可以包含文字，
也可以包含图片、音乐和程序等非文字元素，还可以链接到更多网页，这就是所
谓的“超文本”[6]。超文本标记语言的结构包括文件头和文件体两部分，其中文
件头部分包含关于页面本身的信息，文件体部分包含页面的具体内容。 
HTML 是一种网络的通用语言。它允许网页开发人员设计包含文本与图片等
多媒体元素的复杂页面，而访问者只需使用相兼容的浏览器，就可以方便地从网
上浏览到这些页面。 
使用超文本标记语言制作网页文档不是很复杂，它能嵌入不同类型的多媒体
数据文件，功能十分强大，这也是互联网兴盛的原因之一。HTML 的主要特点有：
易用性、可扩展性、平台无关性、通用性。 
基本的 Web 页面一般分成头部和正文两部分。夹在<head>和</head>标记之
间的内容属于网页头部，其中网页标题写在<title>和</title>标记之间，此外关于
网页编码、关键字等属性也在这部分说明。正确运用关键字有利于搜索引擎的查
询，提高网页查询效率。页面所要展示的内容则放在<body>和</body>之间，它
是网页的主体部分。 
超文本标记语言是网页设计的基础，结合使用脚本语言和组件等其他 Web
技术，可以设计出功能强大的 Web 页面。因此掌握超文本标记语言是进行网页
设计和动态网站开发的基础，甚至可以说，万维网是建立在 HTML 语言基础之
上的[7]。 
2.2 SQL 查询语言与关系数据库 SQL Server 
2.2.1 SQL 查询语言 
SQL 意为结构化查询语言。SQL 是一种关系代数和关系演算语言，是一种
功能极强的通用的关系数据库标准语言，其主要功能包含数据查询、数据操纵、
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数据定义和数据控制四个方面。使用 SQL 语言不需要像高级语言那样详细地设
计数据操作过程，而只需要通过 SQL 告诉数据库需要做什么，这就是 SQL 语言
区别于高级语言的非过程性特点[8]。 
SQL 语言结构简洁，功能强大，简单易学。SQL 语言自 1981 年推出以来得
到了广泛的应用，包括大型数据库管理系统如 Oracle、Sybase、SQL Serve，以及
小型的数据库系统如 Visual FoxPro、Access 等微机桌面数据库[9]。 
SQL 的主要特点有：非过程化，统一性，还是所有关系数据库的公共语言[10]。
SQL 的优点使它得到了广泛应用，并大大方便了应用程序开发人员、DBA 和终
端用户等各类人员。 
目前，所有主要的关系数据库管理系统都支持某些形式的 SQL 语言，本系
统采用的 SQL Server 2000 数据库系统使用的是 Transact-SQL 语言，它是结构化
查询语言 SQL 的增强版本。Transact-SQL 可用来从数据库中提取数据，执行 SQL
语言的数据定义、数据操作和数据控制等操作[11]。 
2.2.2 关系数据库 SQL Server 
SQL Server 2000 是微软公司推出的关系型数据库管理系统，它的优点包括
使用方便，可伸缩性好，与相关软件集成程度高等 [12]。SQL Server 2000 自 SQL 
Server7.0 升级而来。继 SQL Server 2000 之后，目前 SQL Server 系列数据库系统
还有 2005、2008 和 2012 等主要版本。 
SQL Server 采用客户机/服务器体系结构，SQL Serve 使用 Transact-SQL 作为
数据库查询语言，客户机的查询请求和服务器的处理结果通过 Transact-SQL 语言
进行传递。SQL Server 使用图形化的用户界面，与 Windows NT 完全集成，易用
性好，安全性高，同时还具有丰富的编程接口工具、良好的伸缩性、对 Web 技
术的良好支持等优点。总之，SQL Server 是一种适用范围广泛的数据库管理系统，
能够满足不同类型和规模的数据库系统需求。 
由于该地市邮政公司现有 SQL Server 2000 数据库系统，考虑到保护现有投
资和适用性的原则，本系统直接采用现有的 SQL Server 2000 数据库系统，并在
其上建立数据库应用程序。 
2.3 ASP 动态网页开发技术 
早期的 Web 程序开发要进行 CGI 编程，需要编写大量的 C 语言代码才能实
现实现动态页面功能，网页开发工作十分复杂繁琐。1996 年，为取代可扩展编
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